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Revista Científica: impressa ou eletrônica?
Desde o advento da informática, a Internet, entre outras funções, tem sido constituído como um grande repo-
sitório global de informações onde, inclusive, se discute o futuro do livro impresso face às publicações eletrônicas. 
Poderíamos então perguntar qual o futuro das publicações científicas impressas nessa mesma conjuntura? 
Certamente esse é um debate em aberto, onde eu gostaria de me aliar aos que defendem a manutenção das 
duas modalidades de divulgação, encorajando à inovação de suas especificidades, diferenciando formatos, usos e 
relações com o objetivo de tornar mais acessível o conhecimento científico. Nessa perspectiva seguimos publican-
do nos dois formatos a Revista de Pesquisa em Saúde/Journal of Health Research. 
Abrimos o último número de 2012 com o trabalho intitulado “Prevalência e causas de não adesão ao trata-
mento anti-hipertensivo de idosos na atenção básica”, tendo como conclusão que 7,6% dos idosos não aderem ao 
tratamento anti-hipertensivo e medidas são necessárias visando a implementação de abordagens interdisciplinares 
de promoção da saúde para aumento da adesão terapêutica. O segundo artigo analisa o perfil epidemiológico dos 
óbitos por causas externas, na faixa etária de zero a doze anos, registrados no Instituto Médico Legal (IML) de São 
Luís (MA), nos anos de 2009 a 2011. Permanecendo ainda na temática metodológica, o terceiro artigo, determina o 
índice de capacidade para o trabalho dos profissionais de enfermagem de uma Unidade de Terapia Intensiva 
Cardiológica; o quarto artigo, estima a prevalência da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), e fatores associados na 
população de adultos residentes nos seis municípios mais populosos do Maranhão; e o quinto, identifica a prevalên-
cia da Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP), de acordo com os consensos diagnósticos vigentes, as característi-
cas clínicas e a prevalência de fatores de risco cardiovascular nas mulheres diagnosticadas com essa síndrome.
Pesquisas na área da odontologia são abordadas em dois artigos. O primeiro, estima a prevalência de 
Apinhamento Dentário (AD), em escolares de São Luís (MA), avaliando os fatores associados a tal condição; e o se-
gundo, investiga se os protocolos de biossegurança estão sendo incorporados à prática dos estudantes de gradua-
ção em clínicas odontológicas de uma Universidade do Nordeste do Brasil.
E por último, apresentamos dois artigos de revisão. O primeiro demonstra a importância da manutenção da 
amamentação materna exclusiva até os seis meses de idade, além de demonstrar os fatores que possam levar as 
mães a desmamar precocemente, por meio de uma revisão crítica da literatura atual; e o segundo, consiste em uma 
revisão de literatura para verificar as últimas publicações sobre a influência da placa dental em relação à saúde bucal 
de idosos de 80 anos ou mais.
Deixamos aqui nosso agradecimento público a todos que acreditam em nossa revista. É a vitalidade acadêmi-
ca, expressa no pensamento cientifico, que está na base das mudanças que vem ocorrendo na Revista de Pesquisa 
em Saúde/Journal of Health Research do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão - UFMA.
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